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El presente estudio que tiene como título: “Planeamiento Financiero y 
Rentabilidad en las Empresas Tercerizadoras de Actividades de Arquitectura e 
Ingeniería en el Distrito de Puente Piedra, 2018”, tiene como objetivo principal 
es Determinar la relación que existe entre el Planeamiento Financiero y La 
rentabilidad.  
Para el desarrollo de la investigación, se ha considerado que su diseño de 
estudio es No experimental y su corte de estudio es Transversal, este se debe 
a que no se manipulara ninguna de las variables. La actual investigación es 
conformada por el acuerdo al estudio que se realizó con una población de 50 
colaboradores que se desempeñan en las empresas de tercerizadoras de 
actividades de arquitectura e ingeniería del distrito de Puente Piedra. 
La recopilación de información se empleó la encuesta, fue validada por jueces 
expertos y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach. La validación de la 
Hipótesis se procederá a utilizar el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman,  que determino que si existe relación entre las variables. 
Para finalizar la presente investigación se ha concluido que el planeamiento 
financiero ayuda a gestionar, controlar  y guiar, esto traerá como consecuencia  
un adecuado planeamiento financiero incrementa la rentabilidad y  de esta 
manera podrán invertir en activos, también contar con un planeamiento 
financiero ayuda a cubrir todas los gasto que se realizaran dentro de un periodo 
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The present study that has the title: "Financial Planning and Profitability in the 
Outsourcing Companies of Architecture and Engineering Activities in the District 
of Puente Piedra, 2018", has as main objective is to Determine the relationship 
that exists between Financial Planning and Profitability . 
 
For the development of the research, it has been considered that its study 
design is not experimental and its study cut is transversal, this is because none 
of the variables were manipulated. The current investigation is conformed by 
the agreement to the study that was carried out with a population of 44 
collaborators who work in the outsourcing companies of architecture and 
engineering activities of the Puente Piedra district. 
 
The information was collected using the survey, validated by expert judges and 
by the Alpha coefficient of Cron Bach. The validation of the hypothesis will 
proceed to use Spearman's Rho correlation coefficient, which determined that 
there is a relationship between the variables. 
 
To conclude this research it has been concluded that financial planning helps to 
manage, control and guide, this will result in adequate financial planning 
increases profitability and thus can invest in assets, also have a financial 
planning helps cover all the expenses that will be made within a period 
 
 
 Keyword: Financial Planning, Profitability, Cash Planning, Utilities Planning, 
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I.  INTRODUCCION 
1.1 Realidad Problemática 
 A nivel internacional hoy en día las empresas han generado cambios en su 
gestión financiera debido a la crisis mundial, la volatilidad del tipo de cambio, 
del precio de petróleo, la caída del precio de la materia prima, el comercio 
exterior, la inestabilidad laboral y el comportamiento del consumidor, esto ha 
generado que las grandes empresas usen  herramientas de  gestión 
“planeamiento financiero”, para mantener e incrementar su rentabilidad.  
El planeamiento financiero es utilizado por las grandes empresas  como un 
plan de negocios, donde pueden ver la rentabilidad a priori y posteriori, pero 
para llegar al resultado esperado la información debe ser objetiva y analizado 
en la situación actual, la cual su finalidad es mostrar si la empresa es rentable 
para seguir adelante. 
A nivel nacional, en el Perú las medianas y pequeñas empresas  no tiene 
cultura financiera, tienen una gestión financiera empírica, no desarrollan un 
proyecto financiero para fijar un objetivo de rentabilidad, son pocas las 
empresas que invierten en profesionales  para el desarrollo de la planificación 
financiera ya que ven como un gasto innecesario la gestión financiera, de esta 
manera las empresas sin planificación financiera son menos competitivas,  con 
el paso del tiempo tienen conclusiones negativas, falta de liquidez, vida corta, 
quiebra y/o desaparecen. 
A nivel local, las  empresas tercerizadoras de actividades de Arquitectura e 
Ingeniería no desarrollan la planificación financiera lo cual no les permite ver 
los resultados de la rentabilidad durante un periodo, generalmente las 
medianas y pequeñas empresas no utilizan el planeamiento financiero, esto 
conlleva que las empresas tomen decisiones financieras erróneas, esto  es 
ocasionado por la mala inversión financiera en los proyectos. Las 
consecuencias son la deficiencia en su capacidad de pago, deficiencia en la 
elaboración de un flujo proyectado de dinero y la gestión de los recursos que 
permita contar con liquidez a menor costo financiero, el adelanto del pronto 
pago mediante facturas negociables y pagares con una tasa de interés alta, los 




proveedores,  falta de liquidez para pagar el leasing, planilla, liquidaciones,  cts. 
Y aft, excedan las líneas de créditos permitidos por los bancos. El exceso de 
deudas ha generado que muchos colaboradores renuncien por la falta de pago 
en la fecha acordada. 
Es muy importante que las empresas tercerizadoras de arquitectura e 
ingeniería desarrollen un plan financiero, porque de esta manera les va a 
permitir tener un esquema a seguir para así poder controlar la incertidumbre y 
minimizar el riesgo y la inestabilidad. 
El propósito de la presente investigación busca que las  empresas 
tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería inviertan en gestión y 
planeamiento financiero, así como trazar sus metas financieras  a corto y largo 
plazo, no obstante que tenga como consecuencia el  incremento de su 
rentabilidad, para llegar a ellos la gerencia y el área de finanzas tienen que 
garantizar políticas de gestión y negocios. La elaboración de un plan, proyecto 
y programa  financiero para la toma de decisiones relevantes en relación al 
mejoramiento de la rentabilidad y tener un menor nivel de riesgo. 
 
1.2 Trabajos Previos (Antecedentes) 
Antecedentes de la variable1: Planeamiento Financiero 
Meza, J (2015) en su tesis titulada “El planeamiento financiero a corto 
plazo y la mejora de la situación económica financiera en la empresa Bbc 
servicios de ingeniería S.R.L.”; de la Universidad Privada del Norte para 
obtener el grado académico de Contador público, cuyo objetivo general es 
probar que el Planeamiento Financiero a mediano plazo, mejora la situación 
económica y financiera de la empresa Bbc servicios de ingeniería S.R.L., Lima 
2015. Es una investigación de tipo descriptivo y analítico, el investigador infiera 
que implemento el planeamiento financiero a corto plazo de Enero a Diciembre 
2015 para la empresa BBC Servicios de Ingeniería SRL y se Ejecutó de Enero-
Julio 2015, logrando alcanzar un buena señal del nivel de cumplimiento de los 
objetivos estratégicos propuestos en un 89%, también se consiguió un 95% de 





Álvarez, A (2013) en su tesis titulada “El presupuesto Maestro y su 
Incidencia en la planeación financiera en la empresa Comercial SKP S.A.C, en 
el distrito de San Isidro durante el año 2013”; de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades para obtener el grado académico de Contador público, cuyo 
objetivo general es analizar la manera en que el presupuesto maestro incide en 
la planeación financiera en la empresa ¨Comercial SKP S.A.C.¨ en el distrito de 
San Isidro durante el año 2013, la metodología es de   tipo  descriptivo,    
diseño  de  investigación     no experimental    longitudinal,    transversal   y 
correlaciona,  se toma  de un solo periodo, se concluye que la estimación del 
presupuesto maestro tiene información que deduce que el planeación 
financiera de la empresa por ser una herramienta eficiente respecto a las 
proyecciones con datos trascendentales. Esto posibilita que la gerencia pueda 
visualizar los resultados a futuro, así obtener el efecto esperado según cada 
periodo planeado. Sin embargo el área de más análisis para la elaboración de 
este presupuesto es el área de ventas; debido al cumplimiento  de este 
presupuesto se da inicio al presupuesto maestro. 
 
Bautista, C (2016) en su tesis titulada “Planeamiento Financiero  y su 
Incidencia en la Rentabilidad de tiendas Oescdhle de la ciudad de Huancayo 
2016-2019”; de la Universidad Nacional del Centro del Perú, para conseguir el 
grado académico de Contador público, cuyo objetivo general es concluir  la 
incidencia del Planeamiento financiero en la rentabilidad de tiendas Oeschle de 
la ciudad de Huancayo, la metodología: La investigación para el problema 
planteado se tiene el descriptivo y correlacional – causal, el investigador 
concluye que ha determinado que el planeamiento financiero proporcionada 
positivamente en el aumento de la rentabilidad de las tiendas OSCHLE de la 
ciudad de Huancayo, ya que de esta manera se puede reflejar la adecuada 
administración de políticas en cuentas por cobrar, existencias neto, gastos 
pagados por adelantado, impuestos por recuperar, deudas y préstamos que 
devengan intereses, etc. 
 
Gamboa, J (2017) en su tesis titulada “La planificación financiera en la 




públicas del Ecuador: caso Universidad Estatal de Milagro - 2013 - 2016” de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para obtener el grado académico 
de Doctor en Ciencias Administrativas, cuyo objetivo general: es definir método 
la planificación financiera intervienen  en la mejora de la Gestión Administrativa 
en las Facultades de las Universidades Públicas del Ecuador. Caso 
Universidad Estatal de Milagro - Ecuador 2013-2016, la metodología utilizada 
en la presente investigación, es descriptivo no experimental  transversal, 
describiéndose los resultados entre la relación de la planificación, 
programación, eficiencia financiera y gestión administrativa, el autor concluye, 
que tener técnicas en la planeación financiera autoriza a los responsables de 
las gestión de las universidades lograr eficientemente las actividades y de esta 
manera mejorar sus servicios académicos y administrativos en bien de los 
estudiantes. 
Luyo, Neyra y Rojas (2016) en su tesis titulada “Plan Financiero de la 
Empresa CrediScotia Financiera”; de la pontificia universidad católica del peru 
para obtener el grado académico de Magister en finanzas corporativas y riesgo 
financiero, cuyo objetivo general es determinar que la empresa desde la 
perspectiva financiera con el fin de aumentar y poder hallar su valor futuro a un 
horizonte de cinco años, para determinar: (a) el grado de liquidez en el que se 
encontrará, (b) el beneficio que obtendrán los principales socios, y (c) cómo sus 
principales stakeholders se beneficiarán con los indicadores, la metodología es  
cualitativa y cuantitativa, los autores Que en los mercados financieros se puede 
encontrar causas importantes que tienen el equilibrio esencial macroeconómico 
y esta compromete a la capacidad de pago de los prestatarios, la inseguridad 
se mide  por las pérdidas netas de créditos, las circunstancias esenciales 
pueden ser: la dimensión del crédito, política de crédito, mezcla de créditos y la 
concentración geográfica. 
 
Peláez, J (2013)  en su tesis titulada “Planificación financiera  y su 
incidencia en la situación económica financiera de empresas turísticas de la 
ciudad de Trujillo periodo 2012”; de la Universidad Nacional de Trujillo, para 




incidencia de la planificación financiera en la situación económica financiera de 
las empresas turísticas de la ciudad de Trujillo periodo 2012, la presente 
investigación es aplicado, el investigador concluye Las empresas turísticas no 
usan la planificación financiera, su procedimiento  de dirección es laborar en 
fundamento a sus metas estimadas según su evolución de mercado, no 
determinan la capacidad de su evaluación posteriormente para una toma de 
decisión correcta. 
 
 Antecedentes de la variable 2: Rentabilidad 
Huamani, N (2015)  en su tesis titulada “El arrendamiento financiero y su 
rentabilidad en las Mypes del distritos de los olivos”; de la Universidad Nacional 
Del Callao, para obtener el grado académico de Contador Público, cuyo 
objetivo general es determinar que el Arrendamiento Financiero en las MYPES 
de| distrito de los Olivos es un mecanismo que permite adquirir bienes de 
capital y mejorar la rentabilidad de estas empresas, es una investigación de 
carácter cuantitativa, Conforme con los propósitos de estudio, el tipo de 
investigación es de carácter correlacional - explicativa. El investigador infiere 
que el arrendamiento financiero es una importante herramienta financiera de 
crédito mercantil que accede lograr bienes de capital y de esta manera mejora 
el proceso de producción y las haces competitivas, si se mejora el desarrollo 
productivo se podrá disponer en el mercado un producto mejor y su atención 
ayude el desarrollo de las micros y pequeños empresarios a medirse con otras 
empresas, la finalidad es incrementar su rentabilidad. 
Medina, C (2014) en su tesis titulada “Factores que influyen en la 
rentabilidad por línea de negocio en la Clínica Sánchez Ferrer en el periodo 
2009 – 2013”; de la universidad privada Antenor Orrego, para obtener el título 
profesional de Economista, cuyo objetivo generales demostrar qué factores han 
influido más en la rentabilidad por Línea de Negocio en la Clínica Sánchez 
Ferrer durante el periodo 2009-2013, la investigación es de carácter 
cuantitativa, acorde a los intereses de estudio, el tipo de investigación es de 
carácter correlacionar-explicativa, el investigador concluye que Que los 




los trabajadores, ubicamos que la rentabilidad esta confederado con el 
desarrollo de la empresa en periodos determinados  
Quiroz, C (2014) en su tesis titulada “Planeamiento estratégico Financiero 
para aumentar la rentabilidad en la empresa Avico S.A.C para el año 2014”; de 
la universidad Nacional Trujillo, para obtener el grado académico Contador 
Público, cuyo objetivo general es determinar de qué manera con el Plan 
Estratégico Financiero aumentara la rentabilidad de la empresa AVICO S.A.C. 
para el año 2014, la investigación utilizo el método descriptivo y analítico y 
presenta un diseño no experimental, el investigador concluye que la 
elaboración y desarrollo de un planeamiento financiero les ha permitido a las 
empresas AVICO S.A.C, orientarse y dirigirse hacia sus objetivos ya que no 
contaban con una adecuada planificación financiera y esto fue su principal 
defecto para lograr sus objetivos financieros. 
Hilario, S (2017) en su tesis titulada “Las decisiones de inversión y su 
influencia en la rentabilidad de las empresas Grupo León ferretería y 
Construcción E.I.R.L.AS, Huánuco - 2016”; de la universidad Nacional De 
Huánuco, para el obtener el grado de Contador Público, cuyo objetivo general 
es definir de qué forma las decisiones inversión influyen en la rentabilidad de la 
empresa Grupo León Ferretería y Construcciones E.I.R.L. Huánuco-2016, la 
investigación es de tipo aplicativa, el enfoque es cuantitativo, alcance es 
investigación descriptiva y su diseño no experimental de tipo transversal, el 
investigador concluye que determino que los activos intangibles si contribuyen 
en la rentabilidad, ya que los activos intangibles o nominales posibilitan generar 
una mayor rentabilidad a largo plazo, esto incluye que los gastos de 
organización, licencias, patentes, son activos no monetarios reconocidos y 
generan rentabilidad económica. 
Phala, L (2015) en su tesis titulada “Gestión de costos de servicios y 
rentabilidad de Hotelería e Inversiones Latino S.A. – Hotel  Tierra Mística 
Qalasaya de la  Ciudad de Puno.  Periodos  2009 – 2010”; de la Universidad 
Nacional Del Altiplano, para obtener el grado de Contador Público, cuyo 
objetivos generales es examinar y definir en qué proporción los Costos de 




Latino S.A. - Hotel Tierra Mística Qalasaya de la ciudad de Puno, y plantear un 
modelo de costos de prestación de servicios adecuado, la investigación es de 
tipo aplicativa, el enfoque es cuantitativo, alcance es investigación descriptiva, 
el investigador deduce que el beneficio de la empresa muestra que en el 
periodo 2009 la Rentabilidad sobre la Inversión fue de 1.81% y en el año 2010 
fue de 0.6% habiéndose revelado un descenso del 1.21% respecto años 
pasados; el beneficio sobre capitales propios en el periodo 2009 fue de 6.07% 
y en el periodo 2010 alcanzó el 1.90% habiendo disminuido en 4.17%; el 
Margen bruto de la empresa en el año 2009 fue de 0.49% y en el año 2010 
alcanzó el 0.46 revelando una leve disminución; Y, el Margen neto de la 
empresa en el periodo 2009 fue de 0.13% y en el periodo 2010 disminuyó a 
0.03%, lo que demuestra un nivel muy bajo del rendimiento deseado que son 
perjudiciales  para el desarrollo de la compañía. 
Rodríguez, U (2015) en sus tesis titulada “Factores determinantes de la 
rentabilidad de los bancos en los países del Mercosur. Un enfoque contable”, 
de la universidad nacional córdoba, para el obtener el grado de doctor en 
ciencias económicas, cuyo meta eso evaluar si los estados contables de las 
instituciones bancarias que actúan en los países del Mercosur producen 
información que facilite a los usuarios conocer los factores que determinan la 
rentabilidad de estas instituciones. Para ello, fueron investigados los factores 
contables y operativos determinantes de la rentabilidad bancaria de los países 
del Mercosur en tres estudios: el primero, bibliográfico, demuestra el ámbito 
económico en que actúan los bancos de los países del Mercosur y las 
principales características de los sistemas financieros de estos países,  es una 
investigación es tipo descriptiva, su diseño no experimental de tipo transversal, 
el investigador concluye que los bancos privados tienen determinantes de 
rentabilidad muy similar a su muestra general, según el estudio alrededor de 
88% de los bancos analizados son privados, los bancos públicos en su mayoría 
son menos eficientes ya que practican menores tasas de interés, se ven 
afectados por el incumplimiento, se promociona el desarrollo económico, la 





1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Planeamiento Financiero  
Las finanzas es la extensión de los estudios de la microeconomía y por 
tanto fue desarrollada inicialmente por economistas, la economía aporto 
elementos fundamentales en el estudio financiero, modelos y formulación que 
explican el desarrollo del área financiera en la empresa (Lahoud, 2006, p. 2). 
La finanza tiene como centro la teoría de la oferta y la demanda, lo que 
apoya a interpretar los instrumentos financieros. 
La planeación financiera es muy fundamental para las operaciones de 
la empresa porque propone rutas que servirán para dirigir, organizar y 
verificar las actividades de la empresa con la finalidad de alcanzar los 
objetivos. Son dos puntos clave en el proceso del planeamiento financiero 
que son la planeación de efectivo que radica en la preparación del 
presupuesto de caja de la empresa y la planeación de utilidades en elaborar 
los estados proyectados. Estos dos presupuestos son importantes y útiles 
para la planeación financiera interna; por otro lado estos presupuestos 
siempre los requieren los prestamistas e inversionistas existentes y 
potenciales (Gitman, 2007, p. 42). 
 
El planeamiento Financieros es la técnica por el cual se evalúa cuanto 
de financiamiento se necesitara, es indispensable para que la organización 
pueda seguir en operación (Groppelli & Nikbakth, 2002, p. 319). 
Se entiende por planeamiento financiera que es  una herramienta de 
gestión cuyo procedimiento es la preparación y ejecución de planes 
estratégicos, donde se detalla los métodos u técnicas para el desarrollo y 
objetivo de sus metas, es una espacio que agrupa  procedimientos, métodos, 
herramientas y su objetivo final es de implantar en una empresa el 
planeamiento  y objetivos  económicas, financieras por ser lograda, teniendo en 
cuenta los métodos que se tiene que utilizar y los que son requeridos para 
conseguir el objetivo ( el autor). 
Financial planning is a very broad word that is based on investment 




protection and wealth of companies, reviewing the situation of each company, in 
this way select the strategies and real objectives that must be met within the 
financial planning (Sinha, 2008, P. 54). 
Se entiende por planificación financiera: Que es la realización de 
perspectiva de ventas, ingresos y activos tomando como base las tácticas y 
alternativa de producción, así como los activos que se necesita para alcanzar 
las estimaciones. (Weston, 2006, p. 85). 
La planeación Financiera tiene como objetivo establecer un estudio 
financiera de la sociedad y su interacción con el ambiente donde se desarrollan 
sus estrategias y tácticas  para alcanzar su objetivo financiero (Morales, A y 
Morales, J, 2010, p. 12). 
 
El plan financiero se infiere, constantemente  de los planes ya concretos 
que de determinan, esto son las metas y objetivos de las actividades de 
compra y los medios para su consecución. (Planes de ventas, producción, 
inversiones, provisiones sobre los gastos e ingresos de explotación) (El autor). 
 
1. La carencia de financiamiento de la empresa en nuevos activos. Lo anterior 
lo crean las oportunidades de negocio que la empresa determine aprovechar y 
es el conclusiones de las decisiones de presupuesto del patrimonio de la 
empresa.  
2. El nivel de apalancamiento financiero que las empresas decidan emplear. 
Esto precisa la suma de financiamiento que maneja la empresa para invertir en 
sus activos fijos. Es la política de organización de capital de la empresa.  
3. La suma de dinero que posee la empresa es necesario y apropiado para 
pagarles a los socios. Ésta es la ley de dividendos de la empresa. 
 4. La proporción de liquidez y de capital de trabajo que requiere la empresa de 
forma continúa (El autor). 
 
La base de la planificación financiera se debe apoyar en las 
estimaciones para proyectar las entradas y salidas de efectivo de la empresa 
para un año dado, con la finalidad de adelantar la determinación de las escasas 




financiera está dirigida a asegurar que los bienes económicos sean manejados 
de una manera apropiada (El autor) 
 
Capital de trabajo 
Es la disposición de recursos que posee una empresa o compañía para 
afrontar los trabajos a corto plazo, se entiende que el capital de trabajo que es 
la unión de varios elementos, el inventario, efectivo y cuentas por cobrar 
(Edrhardt y Brigham, 2007, p. 509) 
 
a) Planeamiento de efectivo  
 
 El planeamiento de efectivo es un estado de proyección  en que se 
manifiesta las entradas y salidas de dinero de la compañía, se diseña para 
cubrir un fase de un año, dividido en etapas, sirve para calcular las demandas 
de dinero a corto plazo, especialmente en la planeación de los excedentes y 
faltantes de efectivo (Gitman y Zutter, 2012, p. 111). 
 
Se entiende  por planeamiento financiero, es un presupuesto de 
efectivo, que pueda apoyar y controlar los gastos a cortos plazos o un periodo 
determinado (El autor) 
 
Flujo de caja 
 
Es el efectivo que origina  la empresa a través de su función, se 
considera como un instrumento de contabilidad donde se evidencia los flujos de 
los recursos de la empresa, lo definen como cuadro de ingresos menos 
egresos (Effio, 2008, p. 113). 
I. Flujo de caja operacional: Efectivo que se obtiene como efecto 
de los movimientos económicos de las empresas. 
II. Flujo de caja de inversión: Dinero recibido que considera los 




rentabilidad la empresa a futuro. (Compra de máquinas, 
adquisiciones o inversiones) 
III. Flujo de caja de financiamiento: Dinero que se obtiene del 
resultado de las actividades financieras, como los préstamos o 




El presupuesto es un plan de acción y decisiones que es dirigida para 
cumplir metas previstas y planeadas bajo un tiempo determinado, aplicando 
métodos de trabajo para obtener resultados eficientes (Gordon, 2005, p. 21). 
Por la capacidad  de los presupuestos: 
I. Presupuestos principales: son los presupuestos que informan sobre los 
puntos más importantes de todas las áreas de la organización. 
II. Presupuestos auxiliares: son los presupuestos que simbolizan una de 
las áreas que conforman una organización. 
Por la etapa que integran los presupuestos: 
I. Presupuestos a corto plazo: este tipo de presupuestos se desarrolla en 
un tiempo máximo de 1 año. 
II. Presupuestos a largo plazo: establecen presupuestos con una duración 
de más de 1 año. 
El objetivo de los presupuestos es:  
Verificar y calcular  los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr 
cumplimiento de los objetivos planeados  (Tanaka, 2003,  p. 112). 
Planificar de forma exhaustiva y sistemática todas las 







 Los ingresos son recursos que recibe un agente económico 
proveniente de una venta o arrendamiento de factores productivos que posee 
(Caballero, 2006, p. 21). 
I. Ingresos por intereses: Se aplica el método de la tasa de 
intereses efectiva. 
II. Ingresos por regalías: Se utiliza la base de acumulación o 
devengo. 
III. Ingresos por dividendos: Se reconoce y se establezca el derecho 
que los accionistas deben recibir en un periodo.  
Compras 
Las compras son la obtención de un producto o servicio que se realizar 
para generar la venta en una empresa”. (Araya, 2006, p. 38). 






b) Planeamiento de utilidades 
 
La planeación de las utilidades, se basa en las concepciones de 
acumulación para  los capitalistas, acreedores y la gerencia de la compañía 
prestan una especial atención a los estados financieros proyectados, los 
métodos para realizar los estados proyectados se basan en las valorizaciones  
que las relaciones financieras no cambiarán en el siguiente periodo que se 
encuentran reflejadas en los estados financieros pasados de la empresa. Se 
requieren para elaborar los estados proyectados los estados financieros del 
año anterior y el pronóstico de ventas del siguiente año. (Gitman y Zutter,  









El resultado es el logro que se espera conseguir,  el resultado es el 
uso de los requerimientos de un organismo en un cierto tiempo para cumplir los 
objetivos. (Guanziroli, Buainain y Sousa, 2007, p. 28). 
Resultado ordinario: Son generados por las operaciones de las 
empresas. 
1. Resultado de la actividad principal: 
I. Resultado de inversiones 
II. Gastos operativos 
III. Resultados financiero: generado por activos y pasivos. 
 
2. Resultado de actividad secundaria 
I. Otros ingresos 
II. Otros egresos 
Costos 
El costo es el valor monetario de los recursos  utilizado, para transformar 
productos, bienes y/o servicios, también definen el costo, como la inversión que 
realiza una empresa que recuperara el dinero en un periodo (Guanziroli, 
Buainain y Sousa, 2007, p. 28). 
Clasificación de costos:  
Costos fijos: Son costos que no varían con los cambios en el volumen de 
las ventas. 
Costos variables: Son los costos que varían según el volumen de venta 
o el nivel de la actividad. 
Ventas 
Las ventas como la  suma de funciones proyectadas para impulsar la 
compra de un producto o servicio, la venta puede ser al contado y  crédito”. 




I. Venta de bienes y servicios 
Gastos  
Los gastos son un conjunto de pagos u obligaciones que realiza la 
empresa, no generan ingresos futuros (Fernández, 2018, p. 139). 
I. Gastos ordinarios de ventas 
II. Gastos ordinarios financieros 
III. Gastos fijos: Permanece constantes. 
IV. Gastos variables: varían directamente con la producción. 
 
1.3.2 Rentabilidad  
  
        La rentabilidad es la disponibilidad de la empresa para producir ganancias 
en un determinado plazo que afectará las inversiones posteriores, menores 
deudas, mayor productibilidad, mayor oferta y así lograr un importante 
desarrollo en las organizaciones. Para calcular la rentabilidad de una 
organización encontraremos: rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 
(Díaz, 2012, p. 483). 
 
I. la rentabilidad económica: Es la que mide la ganancia obtenida por la 
inversión,  
II. la rentabilidad financiera: Se determina con la ganancia obtenida por los 
bienes propios 
 
La rentabilidad, se determina a cualquier hecho económico que se movilicen 
medios de comunicación, materiales, humanos y financieros para obtener 
rendimiento. En el campo económico, el término rentabilidad se usado de 
manera muy diverso y hay cuantiosas doctrinas que perjudican de una u 
otra faceta de la semejante, en conocimiento general se llama rentabilidad a 
la medida del rendimiento que en un cierto ciclo. Usos de tiempo de los 
capitales producen. Esto implica la comparación entre el ingreso generado y 
los formas utilizadas para obtenerlo con el fin de admitir  la elección entre 
opciones o para opinar la eficacia de las labores realizadas, según el cual el 





La rentabilidad es la disposición que se tiene para lograr dividendos 
luego de haber realizado una inversión, así como la utilidad de los activos los 
que se puede medir y ver en los estados financieros de la empresa (Tanaka. 
2015, p. 189). 
 
La rentabilidad es la utilidad o ganancia que se logra de los recursos 
empleados en un tiempo establecido, la disposición que posee algún negocio 
para producir utilidad o ganancia. La rentabilidad calcula la rendimiento del 
capital que se invirtió (Avolio, 2011, p. 237). 
 
Rendimiento  Financiero  
 
El rendimiento financiero es la ganancia o pérdida sobre la inversión en 
un periodo determinado (Rubio, 2002, p. 52). 
I. Rendimientos evidentes: Está conformado por aquellos que 
generan utilidad. Bonos y acciones. 
II. Rendimientos tácticos: Producen utilidades debido a que la 
compra es menor a la venta. Pagares 
Precio 
El precio es la expresión de valor que posee un producto o servicio, 
manifestado en términos monetarios u otros elementos, que el comprador debe 
pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o 
usar el producto o servicio (Rosa, Rondan y Diez, 2013, p. 52). 
I. Precio de la economía: Es un tipo de precio que atrae a los 
consumidores que se centran en los precios de productos. Estos 







La ganancia es el beneficio económico, resultado de una operación 
financiera, en términos comunes es la proporción entre los ingresos totales 
menos los costos totales (Méndez, 2010, p. 80) 
Ganancia mínima: Son aquellas que se obtienen por los capitales. 
Ganancia Media: Promedio de las ganancias que son obtenidas por los 
capitalistas al invertir. 
Ganancia extraordinaria: Es la obtención de ciertos capitales. 
Ganancia industrial: Son aquella obtención de los capitales que poseen 
inversión en algún sector industrial. 
Ganancia comercial: Es la obtención de los capitalistas que tienen en su 
inversión. 
Utilidad  
Es la capacidad que generar beneficio, se puede describir a las 
ganancias que generan una empresa o activo en un periodo de tiempo 
(Rodríguez, 2014, p. 80). 
La utilidad es la ganancia que es generado atreves de un bien o una 
inversión en un periodo determinado (Gonzales. 2016, p. 52). 
I. Utilidad Marginal: 
II. Utilidad Total: 
Ratios de Rentabilidad 
Los ratios de rentabilidad son indicadores financieros, donde muestran 
los resultados y así se relaciona y calcula con los estados financieros de 2 
años, mediante el estudio realizado, brindan información de la situación de la 
empresa en años posteriores, alcanzando soluciones para desarrollar los 
objetivos. Los indicadores son: ratio de liquidez,  ratio de solvencia y 





Los ratios de rentabilidad son para  obtener utilidades sobre el capital 
invertido. Por consiguiente, estos ratios son de mucha significación de 
perspectiva de los accionistas. Estos ratios se utilizan para calcular la 
rentabilidad de las inversiones presentes, concentrándose en el análisis de los 
beneficios. No obstante, se debe ser cuidadoso porque las cifras arrojadas 
pueden ser engañosas, sino se cuenta con información complementaria. Es por 
ello que un correcto análisis de la variación de la utilidad neta del período 
implica conocer los factores que la afectan: variaciones en precios, compras, 
gastos de operación, eficiencia de la producción (Bastamente, 2009, p. 52). 
 
Ratios Patrimonial (ROE): Calcula la rentabilidad de los capitales que son 
aportados por los propios inversionistas. 
RP=  Utilidad neta y/o ingreso neto 
Activos Totales 
 
Rentabilidad de los Activos (ROA): Se calcula con relación a su participación de 
utilidad neta de la empresa. Consecuentemente, un ratio bajo se debe a la 
presencia de una alta disposición ociosa o al errado empleo de la liquidez, 
mientras que un ratio más elevado revelaría un importante rendimiento en las 
ventas y efectivo invertido. 
 
RA=  utilidad neta y/o ingreso neto 
Patrimonio 
 
Margen Bruto: Señala la proporción que se alcanza de utilidad bruta por cada 
UM de venta, despues  que la compañía ha cubierto los costos de producción y 
venta. 
 






Margen Neta: Calcula el porcentaje de cada UM de ventas, después de que 
todos los gastos, comprendiendo los impuestos, hayan sido derivados. A 
medida que más grande sea el margen neto de la compañía es mejor. 
 
 
MB=   utilidades Netas 
Ventas Totales 
 
Riesgos Financieros  
El riesgo financiero y la inversión son nociones relacionadas, ya que en 
el rendimiento de una inversión es producto de sus factores internos y externos 
(De lara, 2015, p. 28). 
Riesgo crediticio: Perdida por la incapacidad de pago de los deudores. 
Riesgo de liquidez: Perdida de recursos para cumplir obligaciones a 
corto ni a largo plazo. 
Riesgo Operativo: Perdida por deficiencia en: los procesos, la 
tecnología y gestión de talentos. 
Capital Invertido 
El capital invertido es el importe total de dinero que se suministró a una 
empresa por los accionistas, bancos y todas las demás partes interesadas. El 
Capital Invertido a menudo se determina sumando las obligaciones totales de 
deuda y la cantidad de capital aportada por los accionistas en la empresa y 
luego restando el efectivo fuera de la explotación y las inversiones (García, 
2014, p. 220). 
Las empresas deben ganar más de lo que les cuesta financiar (Costo 
del Capital) el capital invertido relacionado por los bonos, accionistas y otras 
fuentes de financiación, con el fin de obtener una rentabilidad económico. 




Los inversionistas aplican esta medida para calcular medidas de 
desempeño tales como el retorno sobre el capital invertido (ROIC), el valor 
económico añadido (EVA) y la rentabilidad sobre el capital empleado (ROE). 
I. EVA 
II. ROE 
El retorno sobre la inversión. 
El retorno sobre la inversión es el valor que mide el rendimiento de la 
inversión, evalúa que tan eficiente es el gasto que planificamos elaborar (Tong, 
2016, p. 321) 
Normalmente el ROI se utiliza para evaluar las divisiones, proyectos 
o subsidiarias de una empresa, siendo el retorno de la inversión muy útil para 
analizarlas, pero sólo se puede utilizar para comparar entidades.  
ROI: Beneficio obtenido – Inversión / Inversión 
Recursos Financieros 
Recursos financieros son los  activo clave para la organización, la liquidez, el 
dinero, esto es generado por la propia empresa, con ello pueden lograr sus 
objetivos”. (Ramírez, 2017, p. 198). 
I. Recursos financieros internos: 
II. Recursos financiero externo: 
 
1.4 Formulación del problema. 
Problema General  
¿Qué relación existe entre el planeamiento financiero y la rentabilidad 
en las Empresas Tercerizadoras de  Actividades de Arquitectura e Ingeniería 








¿Qué relación existe entre el Planeamiento Financiero y la inversión en 
las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería en el 
distrito de Puente Piedra, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre el planeamiento financiero y el Rendimiento  
Financiero en las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e 
ingeniería en el distrito de Puente Piedra, 2018?  
 
 ¿Qué relación existe entre la Rentabilidad y el planeamiento de 
utilidades  en las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e 





El desarrollo del actual estudio es de  importancia, sostiene como 
apoyo y fundamento especificar la buena gestión en la planificación 
financiera y rentabilidad en las empresas tercerizadoras de actividades de 
arquitectura e ingeniería en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Relevancia Social 
La actual investigación beneficiara para posteriores investigaciones que 
se desarrollen. Además permitirá que las empresas Tercerizadoras de actividad 
de Arquitectura e Ingeniería de Puente Piedra puedan lograr un desarrollo de 
gestión financiera y así obtener rentabilidad  
Implicancias Prácticas 
Las empresas requieren de una ideal gestión financiera, ya que 
depende una buena toma de decisiones y de esta manera la rentabilidad y el 
uso correcto de los bienes que tiene las organizaciones, para mejorar sus 






La investigación actual es la aplicación de estudios teóricos de 
Planeamiento Financiero, los resultados de este estudio admitirán y verificaran 
cuál fundamental es desarrollar una adecuada gestión financiera para obtener 
una buena rentabilidad  
Con al presente investigación se espera reestablecer la situación de 





Existe  relación entre el Planeamiento Financiero y la Rentabilidad  en 
las Empresas Tercerizadoras de  Actividades de Arquitectura e Ingeniería en el 
Distrito de Puente Piedra, 2018.    
Hipótesis Específicas 
Existe  relación entre el Planeamiento Financiero y la inversión en las 
empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería en el 
distrito de Puente Piedra, 2018. 
Existe  relación entre  el Planeamiento Financiero y el rendimiento 
financiero en las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e 
ingeniería en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Existe  relación entre   la Rentabilidad y el planeamiento de utilidades 
en las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería en 







Determinar la relación que existe entre el Planeamiento Financiero y La 
rentabilidad  en las Empresas Tercerizadoras de  Actividades de Arquitectura e 
Ingeniería en el Distrito de Puente Piedra, 2018. 
Objetivo Específicos 
Determinar la relación que existe entre el Planeamiento Financiero y la 
inversión en las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e 
ingeniería en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Determinar la relación que existe el Planeamiento Financiero y el 
rendimiento financiero en las empresas tercerizadoras de actividades de 
arquitectura e ingeniería en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
Determinar la relación que existe entre la Rentabilidad y el 
planeamiento de utilidades  en las empresas tercerizadoras de actividades de 













































2.1 Diseño de la Investigación 
2.1.1 Enfoque de estudio. 
Cuantitativa. 
El enfoque cuantitativo se caracteriza por manejar la recopilación de datos 
para la validación de la hipótesis, mediante el análisis estadístico. Es un 
procedimiento que intenta señalar la exactitud los indicadores, esto hace que 
generalice sus resultados (Pérez, Galán y Quintanal, 2012, p. 89) 
2.1.2 Tipo de estudio. 
Aplicada. 
Hace énfasis a la resolución practica de los problemas, dado que 
investiga la aplicación del conocimiento adquirido y de esta manera se 
consolidad para resolver las situaciones que se presente. (Pérez, Galán y 
Quintanal, 2012, p. 33) 
2.1.3 Nivel de estudio 
Descriptivo Correlacional. 
Las investigaciones        descriptivo       correlaciónales, se utiliza  los 
criterios sistemáticos    que   permiten   manifestar la   estructura    o  el 
comportamiento    de los fenómenos   en estudio, es decir buscan  la 
correlación entre    las    variables     en   estudio    proporcionando      de    ese    
modo información   sistemática    y comparable   con la de otras  fuentes 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2011, p. 205). 
2.1.4 Diseño de estudio 
No experimental. 
Es aquella que se ejecuta sin adulterar las variables y se da en un 
ambiente natural después de ser analizados (Gómez, 2016, p. 65). 





La investigación transversal son aquellas que describen a cada variable y 
analizan su comportamiento en la situación (Pérez, Galán y Quintanal, 2012, p. 
33) 
 
2.2 Variables y operacionalización 
Variable de estudio 
Variable 1: Planeamiento Financiero 
La planeación financiera es muy importante para las operaciones de 
la empresa porque propone rutas que servirán para dirigir, organizar y 
verificar las actividades de la empresa con la finalidad de alcanzar los 
objetivos. Son dos puntos clave en el proceso del planeamiento financiero 
que son la planeación de efectivo que consiste en la preparación del 
presupuesto de caja de la empresa y la planeación de utilidades en elaborar 
los estados proyectados. Estos dos presupuestos son importantes y útiles 
para la planeación financiera interna; por otro lado estos presupuestos 
siempre los requieren los prestamistas e inversionistas existentes y 
potenciales (Gitman, 2007, p. 42). 
Dimensiones 
1. Planeamiento de Efectivo 
2. Planeamiento de Utilidades 
Indicadores 












 Variable 2: Rentabilidad  
La rentabilidad, se determina a cualquier hecho económico que se movilicen 
medios de comunicación, materiales, humanos y financieros para obtener 
rendimiento. En el campo económico, el término rentabilidad se usado de 
manera muy diverso y hay cuantiosas doctrinas que perjudican de una u otra 
faceta de la semejante, en conocimiento general se llama rentabilidad a la 
medida del rendimiento que en un cierto ciclo. Usos de tiempo de los capitales 
producen. Esto implica la comparación entre el ingreso generado y los formas 
utilizadas para obtenerlo con el fin de admitir  la elección entre opciones o para 
opinar la eficacia de las labores realizadas, según el cual el estudios realizados 
es a priori o posterior. (Sánchez, 2012, p.  2). 
 
Dimensiones  





c. Ratios de Rentabilidad 
d. Utilidad 
e. Riesgo Financieros 
f. Capital Invertido 
g. Retorno de Inversión (ROI) 











2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
Se puntualiza que la población, es un grupo de individuos  que se 
determina por singularidad para ser analizada (Robledo, 2014, p. 10). 
La población es conformada por su totalidad que son los colaboradores de las 
empresas tercerizadoras de actividades de Arquitectura e Ingeniería en Puente 
Piedra, que para objetivo es determinar la muestra. La población es considera 
a los colaboradores del área de finanzas, área administrativa y área contables. 
Auxiliares, asistentes y analistas de contabilidad, finanzas, gerencia general. 
De las 28 empresas dedicadas a la actividad de arquitectura e ingeniería 
del distrito de Puente Piedra (Otorgado por la Municipalidad del  Distrito de 
Puente Piedra); para alcanzar la población con certeza se utilizando el criterio 
de factor de exclusión. 
Factores de exclusión que se considera. 
De las 28 empresas asignadas a la actividad de arquitectura e 
ingeniería, se asignara a aquellos trabajadores que tengan las siguientes 
características: 
 a) Aquellos colaboradores del área de finanzas. Contabilidad, administración y 
tesorería 
Para esta investigación acerca de opinión sobre el manejo y/o aplicación, se 
estudiara solo a los colaboradores relacionado con el conocimiento de 
finanzas, contabilidad y administración, de modo que la población quedara 
definida por 50 colaboradores, grupo con el cual se lograra definir la muestra. 
 
Tabla 1 















2.3.2 Muestra  
La muestra como ración simbólica de la población de modo que el 
estudio que elaboremos en ella pueda diversificarse en toda la 
población. (Santabárbara, Encarnación y Guillermo, 2015, p. 17). 
 
La muestra que se utilizara está conformada por los 
colaboradores  implicados directamente en las funciones de las 
intervenciones financieras con partes vinculadas del grupo: Auxiliares, 
asistentes y analistas de contabilidad, finanzas y gerencia general. 
Para el presente estudio se utiliza el tipo de muestra probabilística, por lo 
cual tomaremos la fórmula para evaluar el tamaño de muestra que 





n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
z2 * p * q * N





Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al 
nivel de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
 







                 2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Los instrumentos de investigación que se desarrollan serán la encuesta y el 
análisis documental. 
La encuesta es un método o técnica de recolección de información de una 
población donde se realizara el estudio (Alvira, 2011, p.14). 
Se utilizó el método de Análisis documental, es recoger información 
verídica y confiable de fuentes auxiliares, por ejemplo libros, tesis, revista y 
páginas web,  en base a lo que requiere el experto y elegida conforme su 
materia de investigación, que ayudara a contextualizar  y definir  las variables 
en estudio. 
Se aplicará el cuestionario, instrumento  de recopilación de datos para 
recopilar información respecto al vínculo que existe entre las variables que se 
están estudiando: Planeamiento Financiero y Rentabilidad. El cuestionario 





El cuestionario es un herramienta de preguntas racionales de manera 
coherente que se aplica a una determinara población (García, 2004, p. 29). 
 
El  cuestionario es diseñado mediante la valorización de la Escala de Likert, 
permite  conocer el grado de conformidad del encuestado. 
 
La escala de Likert “consiste en el grado de acuerdo y desacuerdo  de 
manifiestan las personas encuestada, cada afirmación se le asigna una 
numeración (Molhotra, 2004, p. 258). 
 
2.4.2 Validación y Confiablidad de los instrumentos de validación 
 
La validez es la medición de cada variable que cruzan información y se 
relacionan entre sí, es observables” (Oscar, 2008, p. 160). 
 
La presente investigación en curso utilizara como instrumento el cuestionario y 
será aplicada la técnica de validez de su contenido, se utiliza el criterio de 
jueces expertos 
 
El juicio de expertos es la aproximación cualitativa que busca encontrar un 
acuerdo  a través de veredictos de un grupo de diestros en la materia 
(Martínez, 20011, p. 15). 
Tabla 2 









Expertos Grado Especialidad Calificación 
Dra. Padilla Ventó, Patricia Doctora Contabilidad Aplicable 
Dr. Mucha Paitan, Mariano Doctor Contabilidad Aplicable 






La confiablidad “es un instrumento que al ser aplicado en distintas 
oportunidades, su resultado será el mismo (Oscar, 2008, p. 160). 
 
Para medir la confiabilidad o validez en este estudio, se utilizara una medida de 
coherencia o consistencia interna, a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, 
desarrollado por J.L. Cronbach. 
La confiabilidad del instrumento,  es el indicador más utilizado para cuantificar 
la consistencia interna de un instrumento (Azañero, 2016, p.124). 
 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
En el siguiente cuadro, presentan los criterios de decisión para la Confiabilidad 
de un instrumento (Palella y Martins, 2012, p.169). 
Tabla 3 















Se obtuvo 0.769 de confiabilidad, del programa SPSS, según el autor  
sostiene que cuando el valor de coeficiente alfa es de 0.7 es aceptada, 
indicando que es el valor mínimo, el valor de consistencia interna para la 






Se obtuvo 0.755 de confiabilidad, del programa SPSS, según el autor  
sostiene que cuando el valor de coeficiente alfa es de 0.7 es aceptada, 
indicando que es el valor mínimo, el valor de consistencia interna para la 






Se obtuvo 0.729 de confiabilidad, del programa SPSS, según el autor  
sostiene que cuando el valor de coeficiente alfa es de 0.7 es aceptada, 
indicando que es el valor mínimo, el valor de consistencia interna para la 





2.5 Métodos de análisis de datos. 
 
Del estudio de los resultados obtenidos, en la investigación, se usará el 
programa Statistical Package for the Social Sciences versión 22 que permite 
modificar la matriz de datos obtenidos y escoger la alternativa de análisis más 
idónea y así la elaboración de, tablas, gráficos e informes. 
 
2.6 Aspectos éticos. 
 
Para la ejecución del actual estudio se considera la ética profesional, usando la 
alusión a la autoría de terceros que posean relación con el trabajo de 
investigación para tener el apoyo de la misma, se cumplió con la petición de 
una investigación, no se ha elaborado modificación de los datos obtenidos, se  
aplicó la imparcialidad y objetividad y se ha tomado en cuenta los valores 





































3.1 Análisis de los resultados 
Tabla 4 














Figura 1. El flujo de caja es importante para un adecuado planeamiento financiero. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 4 y figura N° 1, se puede observar que del total de 
los trabajadores encuestados que manejan la información financiera directa, 
indican que casi siempre el flujo de caja es importante para un adecuado 
planeamiento financiero, esto corresponde al 52.27% de la muestra aplicada, la 
gran parte de los trabajadores considera que el flujo de caja es fundamental para 























Figura 2. El flujo de  caja es una herramienta financiera que permite 
incrementar la rentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 5 y figura N° 2, se visualiza que el 70.45% de los 
encuestados, consideran que casi siempre el flujo de caja es una herramienta 
financiera que permite incrementar la rentabilidad, ya que de esta manera se 
realiza la proyección de los ingresos y gastos de un periodo y se controla el uso 






















Figura 3. Los presupuestos  mejoran el planeamiento financiero en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 6 y figura N° 3, según los resultados alcanzados, 
se deduce que el 52.27% (es la mayor representación de la muestra aplicada) 
considera que los presupuestos mejoran el planeamiento financiero en la 
empresa, esto indica que el presupuesto ayuda a mejorar el planeamiento 
























Figura 4.  El presupuesto mejora el planeamiento de utilidades de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 7 y figura N° 4, se visualiza en los gráficos que 
el 65.91% de las personas encuestadas considera que a veces el presupuesto 
mejora el planeamiento de utilidades en las empresas, esto indicas que ayuda 
a mejorar e incrementar las utilidades de un periodo y así beneficiar a los 








   Tabla 8 














Figura 5. Los ingresos recibidos aportan a la mejora el planeamiento financiero. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 8 y figura N° 5, según los resultados obtenidos, 
se infiere que el 75% de las personas encuestadas considera que a veces los 
ingresos recibidos aportan a la mejora del planeamiento financiero, no obstante 
no todas las empresas tienen la capacidad de considerar a los ingresos como 
























Figura 6. Los ingresos recibidos incrementan la liquidez en  la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 9 y figura N° 6, de los resultado que se obtiene, 
esto equivale al 70.45% de la nuestra aplicada, consideran que casi nunca los 
ingresos recibidos no incrementan la liquidez en la empresa, esto se debe a que 










  Tabla 10 














Figura 7. Las compras se relacionan con el planeamiento financiero. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 10 y figura N° 7, se observa que la gran parte de 
los colaboradores que fueron encuestados, que son el 40.91% del total creen 
que casi nunca las compras no guardan relación con el planeamiento financiero, 
sin embargo algunas en las demás empresas sus  colaboradores  consideran 


























Figura 8. Cuando se planifica los resultados mejoran la rentabilidad de su 
empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 11 y figura N° 8, según los resultados que se 
observa indican que el 43.18% de las personas encuestadas creen que siempre 
se debería considerar que cuando se planifica los resultados  mejoran la 
rentabilidad de su empresa, a pesar que los gráficos muestran la aceptación, no 






 Tabla 12 














Figura 9. Los costos en los servicios que se brindan disminuyen la rentabilidad 
de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 12 y figura N° 9, se observa de los gráficos, que las 
personas encuestadas, el 61.39 % considera que casi siempre los costos en los 
servicios que se brinca disminuyen la rentabilidad en las empresas, sin embargo 

















Figura 10. Los costos sirven para la determinación del planeamiento de 
utilidades de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 13 y figura N° 10, de los encuestados, el 
63.64% indican que a veces los costos sirven para la determinación del 
planeamiento de utilidades de las empresas, según los figuras, no todas las 








  Tabla 14 















Figura 11. La reducción de costos incrementa la ganancia en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 14 y figura N° 11, del sondeo realizado, los 
resultados indican que el 45.45% de las personas encuestadas creen que casi 
siempre la reducción de costos incrementa la ganancia de las empresas, sin 
embargo no todas las empresas reducen los costos generales para elevar su 























Figura 12. Las ventas mejoran el planeamiento financiero en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 15 y figura N° 12, según la los gráficos, se 
observa que la mayoría de los colaboradores encuestados consideran que a 
veces las ventas mejoran el planeamiento financiero en la empresas, esto 
equivale al 65.91% del total de la muestra, sin embargo no todas las empresas 
























Figura 13. Las ventas planificadas incrementan la rentabilidad de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 16 y figura N° 13, de los resultados obtenidos el 
38.64% de la personas encuestadas, consideran que casi nunca las ventas 
planificadas incrementan la rentabilidad de las empresas, como la gran parte de 
las personas encuestadas cree que las ventas no es el principal  ingreso para  
























Figura 14. La reducción de gastos incrementa la rentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 17 y figura N° 14, según la muestra obtenida se 
observar que la gran parte de colaboradores encuestados considera que casi 
siempre la reducción de gastos incrementa la rentabilidad, esto corresponde al 
47.73% de la muestra aplicada, la otra parte cree que no es tan fundamental la 
























Figura 15. La planificación de los precios mejora la rentabilidad de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 18 y figura N° 15, se observa que la mayoría de 
colaboradores consultado que es el 43.18% de los encuestados, creen que la 
planificación de los precios mejoran la rentabilidad de la empresa, ya que el 
propósito de la planificación de los precios es  incrementar y mejorar la 








Tabla 19  
Las ganancias que se planifican influyen de manera positiva en el rendimiento 
de la empresa. 
 
Figura 16. Las ganancias que se planifican influyen de manera positiva en el 
rendimiento de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 19 y figura N° 16, se infiere que del total de los 
colaboradores consultados, el 43.18%  de los encuestados considera que a 
veces las ganancias que se planifican influyen de manera positiva en el 
rendimiento de las empresas, a pesar que la gran parte de los encuestados 
considere que la planifican mejora el rendimiento no todas las demás 





  Tabla 20 








Figura 17. La evaluación de los ratios de rentabilidad permite mejorar el 
rendimiento de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 20 y figura N° 17, de la muestra encuestada, se 
puede visualizar en las figuras que la gran mayoría de las personas que equivale 
al 50.00% indican que a veces la evaluación de los ratios posibilita la mejora del 
rendimiento de la empresa, a pesar del propósito planteado no todas las 







   Tabla 21 






Figura 18. La utilidad es los ingresos menos lo costos y gastos operativos de la 
empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 21 y figura N° 18, según los resultados, se 
obtiene  el 34.09% considera que casi siempre la utilidad es los ingresos 
menos los costos y gastos operativos de la empresa, sin embargo no todas las 
























Figura 19. La utilidad mejora el planeamiento de efectivo de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 22 y figura N° 19, de acuerdo a la encuesta 
que se realizó a los trabajadores de las empresas tercerizadoras de actividades 
de arquitectura e ingeniería, se observa que el 43.18% considera que casi 
siempre la utilidad mejora el planeamiento de efectivo de la empresa, esto 










El riesgo financieros no identificados genera una toma de decisión errada en el 
planeamiento financiero. 
 
Figura 20. El riesgo financieros no identificados genera una toma de decisión 
errada en el planeamiento financiero. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 23 y figura N° 20, según los resultados, se 
visualiza que los encuestados  que equivale al 56.82% considera que casi 
siempre el riego financiero no identificado genera una toma de decisión errada 
en el planeamiento financiero, esto se debe a la inestabilidad financiera que 
puede estar pasando la empresa, no obstante no todas las demás empresas 





   Tabla 24 
  Los riesgos financieros generan incertidumbre en el planeamiento financiero. 
 
Figura 21.  Los riesgos financieros generan incertidumbre en el planeamiento 
financiero. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 24 y figura N° 21, se observa que la gran parte 
de los colaboradores que equivalen el 34.095% creen que a veces los riesgos 
financieros generan incertidumbre en el planeamiento financiero, esto se debe 
a que no está estable la situación financiera o existe volatilidad en el tipo e 






  Tabla 25 















Figura 22.  El capital invertido incrementa la rentabilidad de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
  Interpretación: En la tabla 25 y figura N° 22, de las encuestas realizadas 
al total de la muestra, consideran que casi siempre el capital invertido 
incrementa la rentabilidad de la empresa, esto equivale al 40.91% de los 
encuestados, sin embargo no todas las empresas consideran relevante y no 









   Tabla 26 









Figura 23.  El retorno sobre la inversión es el resultado del rendimiento de la  
empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 26 y figura N° 23, de acuerdo a la encuesta 
que se realizó a los trabajadores de las empresas tercerizadoras de actividades 
de arquitectura e ingeniería, se observa que el 36.36% considera que casi 
siempre el retorno sobre la inversión es el resultado del rendimiento de la 
empresa, esto se debe a los indicadores financieros que ayudan a medir la 
rentabilidad de una inversión, si existe relación entre la utilidad neta o la 





   Tabla 27 









Figura 24.  Los recursos financieros  invertidos incrementan la rentabilidad de la 
empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 27 y figura N° 24, de la muestra encuestada, 
se puede visualizar en las figuras que la gran mayoría de las personas que 
equivale al 64.36% indican que casi siempre los recursos financieros invertidos 
incrementan la rentabilidad de la empresa, a pesar del propósito planteado no 



















Figura 25.  Los recursos financieros mejoran positivamente la rentabilidad de la 
empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 28 y figura N° 20, se observa que la gran mayoría de 
colaboradores consultado que es el 36.36% de los encuestados, creen que casi 
siempre los recursos financieros mejoran positivamente la rentabilidad de la 
empresa, no obstante no todas las empresas de actividades de arquitectura e 








3.1.1 Validación de Hipótesis 
Se demuestra la validación de las hipótesis, se comenzó a utilizar el 
coeficiente de correlación de Spearman, ya que es apropiado y se mide la 
relación entre variables cuantitativas, que es el caso del presente estudio. El 
coeficiente de Correlacional por rangos de Spearman r, tiene la potencia de 
una escala ordinal  y equivalente, la correlación de Spearman permite 
establecer el coeficiente de relación que se presenta en cada variable, esto es 








La correlación de los rangos del Spearman son del -1 hasta +1, esto 
están según valores, donde -1 se considera que no hay relación ni asociación 
de variables y +1 es cuando existe un relación fuerte en la asociación de 















a. Comparación de Hipótesis General 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis General 
H0: No existe  relación entre el Planeamiento Financiero y La Rentabilidad  en 
las Empresas Tercerizadoras de  Actividades de Arquitectura e Ingeniería en el 
Distrito de  Puente Piedra, 2018.   
 
H1: Existe  relación entre el Planeamiento Financiero y La Rentabilidad  en las 
Empresas Tercerizadoras de  Actividades de Arquitectura e Ingeniería en el 
Distrito de  Puente Piedra, 2018. 
 









**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 3: 
Se determina en la prueba de Rho de Spearman una sig. Bilateral de 0.00 es 
menor a 0.05, en consecuencia, aceptamos hipótesis alterna y se concluye que 
existe relación entre el planeamiento financiero y la Rentabilidad en las 
Empresas Tercerizadoras de  Actividades de Arquitectura e Ingeniería en el 





es decir, según la escala de correlación se presenta una correlación positiva 
moderada. 
b. Comparación de Hipótesis Específica : 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
H0: No existe  relación  entre el Planeamiento Financiero y la inversión en las 
empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería en el 
distrito de  Puente Piedra, 2018. 
 
H1: Existe  relación  entre el Planeamiento Financiero y la inversión en las 
empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería en el 
distrito de  Puente Piedra, 2018. 
 








**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación  3: 
Se determina en la prueba de Rho de Spearman una sig. bilateral de 0.00 es 
menor a 0.05, en consecuencia, aceptamos  la hipótesis alterna, y se concluye 
que existe relación entre el planeamiento financiero y la inversión en las 





Distrito de Puente Piedra, 2018. Así mismo se obtuvo un coeficiente de 0.60, es 
decir, según la escala de correlación se presenta una correlación positiva 
moderada. 
c. Comparación de Hipótesis Específica: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
H0: No existe  relación   entre el planeamiento financiero y el rendimiento 
financiero en las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e 
ingeniería en el distrito de  Puente Piedra, 2018 
 
H1: Existe  relación   entre el planeamiento financiero y el rendimiento 
financiero en las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e 
ingeniería en el distrito de  Puente Piedra, 2018. 
 










**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 3: 
Se determina en la prueba de Rho de Spearman una sig. bilateral de 0.00 es 





que existe relación entre el planeamiento financiero y el rendimiento financiero 
en las Empresas Tercerizadoras de  Actividades de Arquitectura e Ingeniería 
en el Distrito de Puente Piedra, 2018. Así mismo se obtuvo un coeficiente de 
0.449, es decir, según la escala de correlación se presenta una correlación 
positiva moderada. 
d. Comparación de Hipótesis Especifica 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
H0: No existe  relación  entre la rentabilidad y el planeamiento de utilidades en 
las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería en el 
distrito de  Puente Piedra, 2018. 
 
H1: Existe  relación  entre la rentabilidad y el planeamiento de utilidades en las 
empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería en el 
distrito de  Puente Piedra, 2018. 








**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 3: 
Se determina en la prueba de Rho de Spearman una sig. bilateral de 0.00 es 





que existe relación entre la Rentabilidad y el Planeamiento de Utilidades en las 
Empresas Tercerizadoras de  Actividades de Arquitectura e Ingeniería en el 
Distrito de Puente Piedra, 2018. Así mismo se obtuvo un coeficiente de 0.560, 




























































Discusión de resultados 
 
La hipótesis general, nos muestra 0.599 de Correlación, está en el rango 
de una correlación positiva moderada, lo cual se acepta la hipótesis alterna del 
estudio. 
Los resultados obtenidos de las tablas 4, 5,6 7, 8, 9 y figuras 1, 2, 3, 4, 
5 y 6, donde se hace referencia los elementos de la planificación financiera, 
flujo de caja presupuesto e ingresos, de esta manera intervienen en el 
incremento de la rentabilidad, apoyan a una buena planificación donde 
controlen gestionen y dirijan el planeamiento de efectivo y utilidades, de una 
buena proyección de flujo de caja, presupuesto e ingresos las empresas 
tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniera podrán tener un 
adecuado planeamiento financiero y como consecuencia un incremento en la 
rentabilidad. 
 
De los antecedentes citados del actual estudio, se guarda relación con 
la opinión de Álvarez, A (2013) que concluye que la información financiera de 
un periodo a más, deduce que el planeación financiera de la empresa por ser 
una herramienta eficiente respecto a las proyecciones con datos 
trascendentales. Esto posibilita que la gerencia pueda visualizar los resultados 
a futuro, así obtener el efecto esperado según cada periodo planeado. Sin 
embargo el área de más análisis para la elaboración de este presupuesto e 
incrementos es el área de ventas. 
 
La hipótesis específica, nos muestra 0.560 de Correlación, está en el 
rango de una correlación positiva moderada, lo cual se acepta la hipótesis 
alterna del estudio. 
De las tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y las figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, donde las compras se relacionan con el costo de servicio que se brinda 
esto se debe  que a mayor venta que se realice, se tiene que considerar los 
costos de las compras, esto debe ser de menor para poder tener en cuenta la 





implementar un sistema de compras y/o servicios para mejorar su gestión, con 
esto se intenta reducir los costos y gastos. Considerando un planeamiento de 
ingresos las empresas tercerizadoras de actividades de arquitectura e 
ingeniera tendrán una proyectarse de sus ventas, no correrán el riesgo de 
quedarse son liquides y mejorar en la rentabilidad. 
Medina, C (2014) deduce que los elementos de productivos lo cual impacta en 
la rentabilidad debe desarrollarse en periodos determinados. 
La hipótesis específica, nos muestra 0.449 de Correlación, está en el 
rango de una correlación positiva moderada, lo cual se acepta la hipótesis 
alterna del estudio. 
De las tablas 18, 19, 20, 21, 22 y las figuras 15, 16, 17, 18, 19, donde se 
visualiza el resultado de las afirmaciones, se deduce que el planeamiento 
financiero y el rendimiento financiero tienen una relación eficiente, esto se 
demuestra con los precios, ganancia, utilidad y ratios de rentabilidad, donde el 
precio se relación con la ganancia y utilidad, este se puede reflejar mediante 
los ratios de rentabilidad ya que de esta manera se hace un estudio de precio 
de los servicios que se brindan en consecuencia se incrementara las ganancias 
y en un periodo determinado las utilidades serán mayores, por otro lado los 
ratios de rentabilidad son indicadores que nos brindaras información  de los 
estados financieros, mediante el análisis , con este podemos mejorar la 
situación de la empresa. 
Quiroz, C (2014) infiere que la elaboración y desarrollo de un 
planeamiento financiero les ha permitido orientarse y dirigirse hacia sus 
objetivos ya que al no contar con una adecuada planificación financiera no 
pueden desarrollas su objetivos financieros 
 
La hipótesis específica, nos muestra 0.601 de Correlación, está en el 
rango de una correlación positiva moderada, lo cual se acepta la hipótesis 





De las tablas 23, 24, 25, 26, 27, 28 y las figuras 20, 21, 22, 23, 24, 25, nos 
indican que la inversión es el resultado de un adecuado planeamiento 
financiero, donde los indicadores financieros influyen de manera positiva para 
el incremento de la rentabilidad, como es el caso del capital invertido y los 
recursos financieros, que son los activos claves para que la organización pueda 
lograr sus objetivos pero existe el riesgo financiero donde está relacionado 
directamente a la inversión, los riesgos crediticios, de liquidez u operativos, 
siendo el más preocupante el riesgo de liquidez, porque al no contar con 
liquidez la empresa no puede realizar ningún cumplimiento de sus obligaciones 


















































1. Se concluye que sin un adecuado planeamiento financiero, que 
contenga controles, procedimientos, métodos y pronósticos de resultado 
dentro de un periodo determinado, las empresas tercerizadoras de 
actividades de arquitectura e ingeniería no tendrán incremento de 
rentabilidad, esto se debe a la ineficiencia del planeamiento financiero ya 
que si no se plantea  una herramienta de gestión financiera existe la 
posibilidad que las empresas se queden sin recursos económicos. En 
cuanto a la rentabilidad se debe mejorar la inversión  ya que es la 
capacidad que cuenta la empresa en el presente y futuro de tener 
ganancia y utilidad. 
 
2. De los resultados que se han obtenido, se deduce que  si no existe un 
adecuado planeamiento financiero  reduce la inversión que se puede 
realizar en el presente o futuro, esto se deja influencias por los riesgo 
financieros que existe, el riesgo que pone en peligro al existencia de la 
empresa, es el riesgo de liquidez, de esta manera disminuye el capital 
invertido trayendo como consecuencia la falta de pago de las 
obligaciones y deudas a corto y largo plazo. 
 
3. Para poder incrementar el rendimiento financiero de las empresas 
tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería se debe 
considerar un adecuado planeamiento financiero, los factores 
fundamentales que influyan en el incremento del precio, brindando un 
precio del servicio según el mercado, los clientes solicitaran más de 





para generar beneficios  en un periodo determinado, para esto se tiene 
en cuenta los ratios de rentabilidad que brindan e indican la rentabilidad 
de la empresa. 
 
4. Se infiere que para que las empresas tercerizadoras de actividades de 
arquitectura e ingeniería tengan un una buena gestión en el 
planeamiento de utilidades y este aumente la rentabilidad en un periodo 
determinado, se debe tener en cuenta que para gestionar y proyectar las 
utilidades de los accionistas y la gerencia tienen que realizar un cierre de 
estados financieros cada 6 meses o un estado proyectado al que se 
quiere llegar para poder medir y constatar el incremento tanto de las 
utilidades como de la rentabilidad, de esta manera se verá reflejado los 
resultados, para llegar a sus objetivos es indispensable que consideren 

















































1. Después de las conclusiones,  se recomienda que las empresas 
tercerizadoras de actividades de arquitectura e ingeniería que para tener 
una adecuada y buena gestión en el planeamiento financiero tienen que 
tener un plan financiero elaborado anualmente o por periodos 
mensuales, controlar, verificar y guiar que todo lo planeado se realice y 
lleguen al objetivo que es incrementar la rentabilidad. 
2. A los accionistas y empresarios se les recomienda realizar un análisis o 
estudio acerca de la función y objetivo del planeamiento financiero para 
evitar los riegos financieros ya que es un factor determinante en la 
inversión, más análisis en el capital invertido ya que es el suministro de 
dinero de la empresa, aplicar el EVA Y ROE, para el análisis de los 
estados, situación pasada, actual y futura, medir  los recursos 
financieros de la organización. 
3. Se recomienda a las empresas que para incrementar el rendimiento 
financiero, se realice un estudio de mercado para poder llegar a un 
equilibrio de los precios de los servicios brindados, esto traerá una 
consecuencia positiva ya que de esta manera podrán incrementar tus 
ganancias, beneficios económicos y utilidades, consideras los ratios 
financiero para analizar los estados financieros de dos periodos a mas, 
con esto se verá la mejora de las empresas. 
4. Se recomienda que para incrementar la rentabilidad de las empresas, se 
realice un plan financiero, de esta manera podrán lograr las utilidades 





el crecimiento de las empresas, mayor análisis en los recursos invertidos 
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